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“选举呈请”( Election Petition) 起源于英国，原
指当某下议院议员的当选因行贿或其他原因而被指
控为无效时，要求对该议员的选举的合法性进行调



























































































































































































































选举、20 次村代表选举。⑦截至 2012 年 12 月 31 日，
香港特别行政区法院已经审结的选举呈请案件有
15 宗，其中涉及行政长官选举 1 宗、立法会议员选
举 3 宗、区议会议员选举 8 宗、村代表选举 3 宗。⑧绝
大多数案件的结果是呈请人败诉，但仍有 4 起案件













比例趋于两极分化: 有 6 宗选举呈请所涉及的选举




定的各种类型，其中涉及候选人资格的有 3 起; 涉及
“舞弊行为或非法行为”的有 6 起; 涉及“关键性欠妥



















④《选举程序( 行政长官选举) 规例》第 58 条、第 59 条;《选举管理委
员会( 选举程序) ( 立法会) 规例》第 87 条、第 88 条;、《选举管理委员
会( 选举程序) ( 区议会) 规例》第 85 条、第 86 条和《选举程序( 村代
表选举) 规例》第 70 条、第 71 条。
⑤FAMV 24，25，26，32，33，34 /2012。






⑨CACV115 /2009; HCAL141 /2008; FACV 8 /2010，2 /2012。
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